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Montesano y Tomatis (1977) (1) analizan la legislación referente a
carcinógenos químicos en varios países industrializados en base a
datos obtenidos de la OIT y del compendio internacional sobre legis-
lación de salud pública de la OMS. El estudio se realiza sobre una
muestra de 14 países evaluando, por una parte, la legislación sobre
compensación económica en cánceres ocupacionales y, por otra, la
legislación sobre carcinógenos químicos incluyendo en esta última la
legislación general sobre sustancias tóxicas, la referente a carcinóge-
nos individuales y la que incide sobre la fabricación y uso de carcinó-
genos individuales o prohibe su importación.
Los resultados de dicha encuesta se transcriben en los cuadros I y II,
pudiendo observarse cómo incluso la legislación general referida a
efectos toxicológicos que abarca medidas de protección personal y
ambiental, prevención médica y establecimiento de concentraciones
máximas de productos tóxicos permitidas, sólo existen en seis de los
14 países. Medidas específicas de control de carcinógenos individuales,
incluyendo supervisión médica, registros de trabajadores especialmen-
te expuestos, concentraciones máximas, medidas de vigilancia regular
del ambiente de trabajo y sistemas cerrados para la fabricación de
ciertos productos sólo existen en cinco países (Irlanda, Inglaterra, Es-
tados Unidos, Japón y URSS).
Por contrapartida, la legislación referente a indemnización por cán-
ceres profesionales se encuentra más extendida, siendo preciso cons-
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tatar, no obstante, que incluso en los países que reconocen más cánce-
res profesionales, como Italia e Inglaterra, que son los más progresis-
tas, existen insuficiencias manifiestas. Así, por ejemplo, el amianto
como carcinógeno químico no se menciona en la legislación italiana,
y el arsénico, en este país, se reconoce para los trabajadores industria-
les y no para los agrarios; no incluyéndose tampoco el benzeno (re-
cogido en la legislación española) como productor de leucemia.
En general, se constata que no existen unos criterios uniformes en
concordancia con los conocimientos actuales para la inclusión de car-
cinógenos químicos en las diferentes legislaciones consultadas. En de-
finitiva, Tomatis y Montesano llegan a las siguientes conclusiones:
1.° La legislación que prohibe la producción de carcinógenos quí-
micos conocidos existe sólo en un número limitado de países y no
cubre los mismos productos en cada país.
2.° Sólo unos pocos países prohiben la importación de productos
carcinógenos, en la misma medida que su fabricación.
3.° La legislación indemnizadora por cánceres ocupacionales es más
CUADRO I
LEGISLACIÓN REFERENTE A CARCINÓGENOS INDUSTRIALES
EN ALGUNOS PAÍSES (a)
PAÍSES EN LA MUESTRA
Australia .. ..
Bélgica
República Federal Alemana.
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República Democrática Ale-
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Holanda .
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Japón
Suecia
Suiza
Reino Unido ..
Estados Unidos .
URSS
Legislación gene-
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prohibe la fabrica-
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de carcinógenos
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—
+
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+
(a) Véase también «Apéndice».
(b)+ Legislación que no se refiere a carcinógenos individuales.
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común con sus insuficiencias que la que incide sobre la prevención
primaria que no está ampliamente aceptada.
4.° Del conjunto de legislaciones revisadas puede deducirse, en
muchos casos, la aceptación de que determinados grupos de ciudada-
nos estén expuestos a más altos riesgos de cáncer.
5.° No existe razón alguna en los campos científico y sanitario
que justifique la gran disparidad observada en el conjunto de los paí-
ses, ya que son los mismos productos los que están presentes en los
mismos países.
6° La legislación que prohibe la fabricación pero permite la im-
portación estimula en definitiva la fabricación de productos cancerí- ^
genos en otros países.
7.° En las legislaciones más comprensivas y progresistas, algunos
productos continúan fabricándose en grandes cantidades y se consta-
tan criterios arbitrarios con respecto a las concentraciones máximas
permisibles en los casos en los que sólo existe una fuerte evidencia
experimental de carcinogenicidad.
8.° El establecimiento de una compensación económica subsiguien-
te a la producción del cáncer es una solución paternalista al no cubrir
consecuentemente la prevención primaria del mismo con una legisla-
ción apropiada.
Uno de los problemas que en este terreno constituye actualmente
el punto de partida necesario es el conjunto de condiciones que los dis-
tintos gobiernos consideran necesarias para la calificación de un pro-
ducto químico como cancerígeno.
En realidad se trata más de un problema económico y político que
científico, ya que las monografías del IARC sobre evaluación del riesgo ^
carcinogénico de los productos químicos para el hombre ha estable-
cido, de 380 productos químicos evaluados hasta el momento, 26 como
cancerígenos seguros para el hombre, combinando datos de laborato-
rio y epidemiológicos que permiten, de forma clara, calificarlos como
altamente peligrosos. En el fondo, lo que está en juego son los grandes
intereses económicos frente a la necesidad de una legislación coheren-
te de salud pública que proteja a la colectividad. Las contradicciones
de estos grandes intereses económicos se manifiestan claramente en
las posturas adoptadas frente a las industrias de colorantes e indus-
trias del caucho y de la piel. En el primer caso, para los trabajadores
de los tintes expuestos a las anilinas y concretamente a la B-naftil-ami-
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na, desde 1895 se tienen datos experimentales de su papel en la pro-
ducción de cáncer de vejiga. Huepper, en 1930, demuestra su carcino-
genicidad en perros y, sin embargo, los argumentos esgrimidos por las
grandes empresas lograron retrasar la introducción de medidas pro-
tectoras hasta 1967 en Inglaterra, en base a que existía evidencia ex-
perimental pero no humana. A pesar de ello, todavía en muchos paí-
ses se siguen produciendo B-naftil-aminas en grandes cantidades, sien-
do nuestro país el principal exportador europeo. Por el contrario, para
las industrias del caucho y de la piel se observó un incremento del
cáncer de vejiga y de tumores del sistema nervioso central epidemio-
lógicamente al constatar su aumento en los trabajadores expuestos;
en este caso se esgrimió el que existía evidencia humana, pero no ex-
perimental, con el objeto de impedir la implantación de medidas co-
rrectoras.
El factor o los factores concretos en el caso de las industrias del
caucho y de la piel no se encuentran identificados experimentalmente,
lo cual conduce a Montesano y Tomatis a afirmar que no siempre es
necesaria la identificación de un agente cancerígeno en animales
para la adopción de medidas preventivas eficaces y que una eviden-
cia experimental de fuerte sospecha no debe retrasar la implantación
de medidas.
En cualquier caso, resulta contradictorio el reconocimiento de la
indemnización económica para cánceres profesionales y la no existen-
cia de una medicina primaria orientada a la prevención de los mismos,
observándose además un gran retraso no debido a los conocimientos
científicos entre el descubrimiento de un agente cancerígeno y la im-
plantación de medidas legislativas.
ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
En nuestro país no existe legislación específica alguna sobre car-
cinógenos individuales, por lo cual vamos a estudiar nuestra legisla-
ción en lo que se refiere a indemnización por cánceres ocupacionales
y en lo que respecta al conjunto de legislación general sobre produc-
tos tóxicos existente.
1.° Legislación indemnizadora
La legislación española reconoce los siguientes tumores como de
carácter ocupacional:
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— Cánceres ocasionados por los nitro y aminoderivados de los hi-
drocarburos aromáticos Initrobenzol, dinitrobenzol, dinitrotoluol, tri-
nitrotoluol, trinitrofenol, anilina Camidobenzol), beta naftilamina, to-
luidinas, diaminas y bencidinal.
— Cánceres de pulmón por cromo o sus compuestos, siempre que
en los cinco años anteriores a su presentación clínica, el trabajador
hubiera presentado algún cuadro de intoxicación por compuestos de
cromo. La ley exige para los trabajadores de la industria del cromo
y compuestos unos reconocimientos médicos con una periodicidad de
seis meses.
— Epitelioma espinocelular causado por el arsénico y sus compues-
tos. El ritmo de periodicidad de los reconocimientos médicos dictado
por la ley es anual.
— Leucosis aguda, subaguda o crónica, leucemia o aleucemia por
benzeno y sus homólogos. Los reconocimientos médicos se llevarán a
cabo cada seis meses.
— Carcinoma de vejiga por nitro y amino derivados de los hidro-
carburos aromáticos. Los reconocimientos médicos se realizarán una
vez al año excepto para los derivados cancerígenos, que será semes-
tral, pero no especifica cuáles son esos derivados.
— Carcinomas y lesiones precancerosas de la piel, dentro de las
enfermedades profesionales:
1.° Carcinomas cutáneos provocados por sustancias químicas,
agentes físicos y parasitarios, adquiridos durante el trabajo y cuyo
diagnóstico ha sido comprobado histopatológicamente e incluye las le-
siones siguientes:
— Carcinoma de hulla.
— Carcinoma de los lubricantes y parafinas.
— Carcinoma de los mineros de salitre.
— Carcinoma del arsenicismo.
— Carcinoma de los manipuladores de anilinas.
—• Carcinoma spiroteriano de Fibiger.
— Carcinoma de la bilarziasis.
2.° Carcinoma de las radiodermitis profesionales.
3.° Carcinoma de las actinodermitis profesionales.
4.° Carcinoma de las lesiones preepiteliomatosas profesionales.
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Asimismo se dictan normas para el reconocimiento previo al in-
greso en las labores con riesgo profesional de carcinoma cutáneo y
lesiones precancerosas de la piel. Normas para los reconocimientos pe-
riódicos. Normas para el diagnóstico de precáncer y carcinoma cutá-
neo profesional. Y, por último, normas para la calificación de la ca-
pacidad del enfermo con carcinoma cutáneo y de lesiones precancero-
sas de piel.
Como puede observarse, en cuanto a la cobertura indemnizadora
de los cánceres ocupacionales, nuestro país reconoce un número no
despreciable de los mismos, aunque como ocurre con las legislaciones
europeas más comprensivas, faltan importantes carcinógenos químicos
como el asbestos, el cloruro de vinilo, el níquel y los derivados de la
fabricación de muebles (estos últimos, sólo indemnizados en Ingla-
terra).
2.° Legislación general sobre tóxicos
No existe en nuestro país, fundida en un cuerpo legislativo único,
legislación general sobre productos tóxicos, sino que nos encontramos
con una normativa legal dispersa constituida por el Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, de 1961, la Or-
denanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 1971; la Ley de
Protección del Medio Ambiente Atmosférico, de 1970, y el Código Ali-
mentario Español de 1968, aprobado y desarrollado recientemente.
— Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Pe-
ligrosas. Esta normativa legal se refiere fundamentalmente al control
de las explotaciones industriales, refiriendo un conjunto de concentra-
ciones máximas admisibles para distintos elementos, algunos de ellos
cancerígenos. Esta legislación afecta, no sólo a las industrias referidas
en el nomenclátor del reglamento, sino a todas aquellas que, de acuer-
do con la definición que en texto se hace de actividades molestas, no-
civas, insalubres y peligrosas puedan ser calificadas como tales. De
esta forma, dicho reglamento tiene competencia tanto en una fábrica
de tintes como en una central nuclear.
— Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 1971. Se refie-
re esta legislación a las concentraciones máximas recomendadas de
los lugares de trabajo y a toda la amplia normativa sobre higiene y
seguridad en el trabajo. La característica principal de esta legislación
es su carácter no vinculante, sino recomendante, y a merced de los
criterios inspectores vigentes como consecuencia de la dependencia
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con respecto a la empresa de los servicios médicos de la misma y
de la no generalización de un control estatal suficiente sobre el am-
biente de trabajo.
— Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, Ley 38/1972,
de 23 de diciembre. En esta Ley se determinan concentraciones máxi-
mas admisibles entre otros productos para los óxidos de nitrógenos,
anhídrido sulfuroso, flúor, cloro, plomo, CO, C1H, partículas sedimen-
tables e hidrocarburos no aromáticos. También se refiere esta legis-
lación al humo, no incluyendo específicamente el benzopireno ni otros
hidrocarburos aromáticos policíclicos.
— Código Alimentario Español. Este importante cuerpo legislativo
se encuentra en este momento en pleno desarrollo de la normativa
necesariamente derivada de sus distintos capítulos. Aunqtie en el
conjunto de todo el texto se regulan, en alguna medida, productos
con efectos cancerígenos, nos parece importante destacar los capítu-
los referentes a aditivos e impurezas de los alimentos y el referente a
productos relacionados directa o indirectamente con los alimentos.
En el primero se hace referencia a productos tan importantes como las
aminas aromáticas libres, para las que se tolera un 0,01 por 100, o la
betanaftilamina, benzidina, amino-4-difenilo o los hidrocarburos aro-
máticos policíclicos, todas ellas sustancias que deben de existir «en
cantidades no detectables». No especifica la sensibilidad de las téc-
nicas utilizadas para la detección. Para el segundo grupo, la mayor
importancia recae en las normas generales de utilización de fertili-
zantes y parasiticidas, problema de trascendental importancia a la
luz de los trabajos de De la Peña y Laborda (2), sobre la acción tu-
moral de los plaguicidas.
En conjunto, toda esta legislación dispersa sobre productos tóxicos
constituye en este momento nuestra única defensa general en relación
con los productos carcinógenos químicos. La Subdirección General de
Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, se
propone, en base al trabajo técnico que ha realizado en los últimos
años, la puesta al día de específicas normativas sobre medio ambiente
e incluso la recopilación en un cuerpo legislativo único de toda la le-
gislación general sobre productos tóxicos. Así, los Servicios de dicha
Subdirección General están revisando el concepto de concentración
máxima admisible con el fin de sustituirlo por el más correcto de
promedios de concentración en ocho horas; también se plantea, de
acuerdo con la experiencia adquirida, el incluir el benzopireno en los
hidrocarburos policíclicos aromáticos.
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La independencia, con respecto a las empresas, de una medicina
del trabajo, incluida en los Servicios de Salud Pública del Estado con
autoridad, medios y personal suficiente es otro de los presupuestos
básicos para la elaboración de una legislación específica sobre carci-
nógenos individuales, en relación con el riesgo de cáncer ocupacional.
El primer paso en este sentido se ha realizado con la creación de un
Servicio de Higiene Industrial en el nuevo Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social que deberá potenciarse e incluso promover a un
más alto rango para que la prevención primaria del cáncer ocupacio-
nal sea una realidad en nuestro país.
R E S U M E N
Se hace un análisis de la legislación indemnizadora española sobre tumo-
res de carácter ocupacional y de la legislación general tóxica, que resulta
estar muy dispersa, en diferentes reglamentaciones.
Se compara este cuerpo legislativo con la legislación referente a carci-
nógenos químicos de varios países industrializados.
Se valora el 'interés de una legislación general sobre productos tóxicos y
una específica sobre carcinógenos químicos individuales de gran utilidad para
una prevención primaria del cáncer.
R E S U M E
On fait un analyse de la législation espagnole sur indemnisation par tu-
meurs de caractere ocupational et de la législation general sur toxiques, que
se trouve dans diferentes réglamentations et tres disperse. On compare cette
législation avec la législation sur carcinogénes cliniques de diverses pays
industrializés. On evalué l'interet d'une législation general sur produits toxi-
ques et une especifique sur carcinógenos cliniques individualisés d'une grande
utilité pour la prevéntion primaire du cáncer.
S U M M A R Y
The authors analyse the Spanish législation on indemnification par tumors
of occupational character and the general législation on toxics that is very
ápread in different regulations. They compare this legislative body with the
législation related to chemical carcinogens in several industrialized countries.
They evalúate the intérest of a general législation on toxic products and an
opecific législation on individual chemical carcinogens, of great importance
for a primary prevéntion of cáncer.
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